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Señoras, Señores... Buenas tardes!
Entre recibir al toro «porta gayola» y esperarlo en los medios, para estudiar cómo
embiste y derrota, habría elegido… el tendido del 8!
Mas, como en el albero sin remedio me encuentro, déjenme que al menos convenga
con Uds. el capote a utilizar…
… como urdimbre del tejido, el idioma común a todos, con sus claridades, metáforas,
precisiones y sutilezas…
… para color del paño, el de dos de las cualidades que hacen del hombre la cúspide de
la Creación:
la curiosidad, que a engrandecer el campo de su saber y conocimientos le lleva
y
la insatisfacción, que a buscar mayor espacio y medios, para sí y para los
suyos, le mueve.
Pues… si aceptamos que insatisfacción y curiosidad han impulsado al hombre
desde la primera vez, cuando, enhiesto, pudo otear la sabana y elegir su camino, hasta
hoy, en que soñando con los planetas se encuentra, hemos de convenir que toda cues-
tión es no solo legítima sino también necesaria…     …y aún, a tenor de la respuesta




Tanto como saber, me agrada dudar.
Non men che saper, dubbiar m’aggrada
Dante. Divina Comedia,
Infierno XI, ver. 93
…………… placentera
Sería terrible que cada generación diese por bueno el legado íntegro de la ante-
rior… al estancamiento iríamos.
Pero no menos terrible sería que la duda fuese el estado habitual, que cuestio-
nar la herencia recibida fuese la actividad diaria… nos amenazaría la parálisis.
Así pues, hagámonos preguntas, reflexionemos honradamente sobre ellas y, cual sea
de la musa el dictamen, sigamos acreciendo la heredad y echemos, como a hacerlo nos
exhorta el hernaniarra, adelante:
T-2
Basta ya de recordar!
Lo que importa del pasado se ha hecho sangre en nuestro cuerpo.
Lo tenemos sin pensar.
Y al echarnos adelante
somos, por ser tan de veras, españoles y algo más.
Gabriel Celaya.
Todo está por inventar.
En cuanto a la pregunta de hoy, la que en su maldad el General Rey Seijo nos propo-
ne… no tengo respuesta… más exactamente, no soy yo, que el oficio de las armas (la
mar y las armas) profeso, quien deba dársela… han de hacerlo ustedes, como españo-
les que son.
Pero no eludiré, aunque sólo sea para avivar su añoranza del Alte. Terán, el reto y así,
unas veces antagallando cangrejas, largando alas y rastreras otras me engolfaré en el
tema… buscando ofrecerles algunos puntos sobre los que quizá Uds. quieran reflexionar.
… Veo, mi General, que clavando tu pupila en mi pupila, reprochas que lo taurino
abandone… y es que mi traje no es traje de luces y no es mi silueta juncal, ni de verde
luna, como a un matador cumple…
... «a cada un o seu, e mariñeiros ó mar»…
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Les invito, pues, a ojear marco y entorno, a escudriñar nuestro interior y a
examinar aún a quienes las FAs componen...
…con un punto de caos latente en todo.
En cuanto al marco (trinqueta y cangreja arriba, para abrir del muelle), recuerden que
en el Preámbulo de la Constitución, hemos proclamado que es nuestra voluntad:
T-3
Proteger a todos los españoles y pueblos de España
en el ejercicio de sus derechos…
y por ello en su Título Preliminar aparecen como institución nucleica del Esta-
do, junto a partidos políticos y sindicatos, las Fuerzas Armadas…
Así, los ejércitos (en quienes el Estado deposita el monopolio del uso de la
fuerza) nacen para cumplir una tarea, una misión vital para la Nación, la que el Artí-
culo 8, en nuestro caso, concreta.
MISIÓN: Garantizar la soberanía e independencia de España,
defender su integridad territorial y
el ordenamiento constitucional.
Y no olvidemos el último párrafo de ese Preámbulo, en el que los españoles
hemos proclamado también nuestra voluntad de:
T-3
Colaborar con el fortalecimiento de
unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación
entre todos los pueblos de la Tierra.
Colaboración que, paradójicamente y como bien saben Uds., en muchos casos
lleva, tratados y alianzas por medio (OTAN, UE…), a exhibir o aún a emplear la
fuerza.
Nuestra Carta Magna tiene 29 años… nada hay inmutable bajo el horizonte,
y la propia Constitución por mutable se tiene; así pues… hoy, en tiempo de verti-
ginosos cambios ¿siguen vigentes nuestras dos proclamas? …… ¿les han afectado los
cambios?
Cuales quiera que hayan sido estos cambios, o a reserva de ellos, lo expuesto
permite centrar y enmarcar la pregunta sobre la necesidad de las FAS en España hoy:
1º… ¿Pueden llegar a estar en algún momento en riesgo:
su soberanía e independencia?
su integridad o su ordenamiento?
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2º… ¿Seguimos comprometidos con la paz y el desarrollo en el Mundo?
y 3º. Llamo su atención sobre la diferencia entre ambos interrogantes:
El primero podría referirse a lo particular y concreto, al deseo de preser-
var nuestra singularidad en toda su extensión.
¿Es aquí donde los cambios se han producido?
Pero el segundo está en lo general y abstracto, en el campo de los prin-
cipios, los de nuestro mundo occidental, de raíz greco-latina y judeo-
cristiana.
¿Será aquí donde los cambios han obrado?
Este es, opino, el marco entero para la pregunta que hoy nos hacemos.
Visto el marco, la primera bordada en franco descuartelar, será, como acorda-
mos, ojear el entorno, esa Humanidad que, organizada en Estados, apuesta aún en su
mayoría por disponer de Fuerzas Armadas.
¿Cuántas naciones o países han renunciado a ellas, a las FAS?...
Pues 25… Bueno, realmente 10, pues los otros 15, si bien no disponen de FAS,
han encomendado su seguridad a otras instancias, Islandia entre ellos; estos 10, que
con las restantes en la imagen figuran, son:
T-4
Barbados, Costa Rica, Kiribati, República de Mauricio, Panamá,
San Marino, Islas Salomón, Tuvalu, Vuanatu, Ciudad del Vaticano.
Mas ¿qué suponen, aún los 25, en el conjunto de la Humanidad?
Para responder, he aquí algunas cifras:
T-4
Esos 25 son el 10% de los estados del mundo, pues hay unos 250 en todo él,
pero…
Si las tierras emergidas son unos 135 MKm² (sin la Antártida), todos ellos
ocupan 117 milKm² (y 100 mil son de Islandia), apenas el 0,1%.
Si sobre esas tierras caminan unos 6.600 millones de personas, en ellos habitan
20 millones, un 0,3%.
Y en cuanto a la influencia que los 25 tienen (exceptuemos al Vaticano) sobre
el destino de la Humanidad, no pasa, con todo respeto, de testimonial hoy…
…aunque, Dios lo quiera así, algún día podamos llamarles precursores.
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Del envés de la hoja, de los países que mantienen ejércitos y aún los «utilizan»,
no voy a señalar los múltiples «detalles», pero les recordaré dos aspectos relaciona-
dos con ellos:
1º. Naciones cuyas FAS en el pasado siglo (Alemania, Japón) tenían su misión
limitada a la mera supervivencia del Estado se la han abierto ya a tareas
como las que derivan del último párrafo del preámbulo de nuestra Constitu-
ción... la colaboración internacional.
2º. El futuro que el primer conferenciante de este ciclo de la Cátedra Jorge
Juan, el Almirante Fernández, puso ante ustedes cuando les habló de las
guerras que vienen… conferencia de la que me permito mostrar este signi-
ficativo párrafo:
T-5
Si los estados se debilitan, si la violencia se vuelve barata
 y los estados pierden el monopolio de la misma,
si el desorden crece,
las perspectivas de una sociedad internacional
regida por ciertas leyes,
se desvanecen.
Pues bien, considerando el riesgo propio y los compromisos libremente adqui-
ridos, ¿por qué camino, de los dos que se ofrecen, debería dirigir sus pasos nuestra
nación?
¿Por el que algunos países precursores parecen marcar, apostando por que la
Arcadia vendrá sola a la Tierra?
……. Mundo perfecto, tarea simple y sin coste… quizá incierto y lejano.
¿Por el de prevenir riesgos y sostener compromisos, buscando de forma activa
que la realidad se acerque al deseo?
...….. Mundo imperfecto, tarea dura y costosa… larga y de final incierto.
¿Por cuál de ellos?
Me tienta aquí, al hilo de la elección del mundo o camino, citar a un madrileño
que, ante parecida disyuntiva, ante un mundo imperfecto y otro sin tacha, elige……
pero dejemos que sus versos hablen…
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Abrir los ojos. Y ver
sin falta ni sobra, a colmo
en la luz clara del día
perfecto el mundo, completo.
Todo en el fiel. Pero yo...
Tú, de sobra. A mirar,
y nada más que a mirar
la belleza rematada
que ya no te necesita.
Cerrar los ojos. Y ver
incompleto, tembloroso,
de será o de no será,
………
un mundo sin acabar,
necesitado, llamando a
quien le de su perfección.
En aquella tarde clara,
en aquel mundo sin tacha,
escogí:




La grandeza del hombre (que proviene, afirma Pascal, de que conoce su mise-
ria) no le permite aceptar dictamen de perfección hecho «desde fuera»… máxime si a
la inanidad le condena,… y así opta el poeta por el mundo que deja campo a sus
ansias, a su empeño de colmar por sí mismo insatisfacción y curiosidad…
… empeño inútil, sí… pero del que toda su fuerza creadora nace.
Advertida la inquietud, la fuerza creadora del hombre que busca siempre…
más, y que ese más llegue por sus actos, convendrán conmigo en que las fricciones
entre hombres, entre países o estados… se habrán de producir inexorablemente…
En lo que estas fricciones puedan desembocar, dependerá del respeto o del
temor al OTRO y a la LEY que cada una de esas entidades tenga… de su inclinación
al recurso a la fuerza o al empleo de la palabra......................La fuerza o la palabra.
JOSÉ ÁNGEL SANDE CORTIZO
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A las palabras me refería cuando les sugerí reflexión honrada, es decir, re-
flexión dando a las palabras el significado que para todos (y, si me apuran, en todo
tiempo) tienen… o deberían tener…
¿… el significado que en el DRAE se recoge?
Sea... todo menos lo que Humpty Dumpty, cuando enseñaba a Alicia, perpetra
en su conocido diálogo:
T-7
Humpty Dumpty… Cuando yo uso una palabra, significa exactamente
declara: lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos.
T-8
Alicia………… La cuestión es si puede hacer usted que las palabras
se pregunta signifiquen tantas cosas diferentes.
Humpty Dumpty… La cuestión es, quién es aquí el master, eso es todo
sentencia
Lewis Carrol,
A través del Espejo.
Si estamos a lo que el master elija, no será la palabra herramienta para dar
forma y transmitir el pensamiento, no será vehículo para el entendimiento…
Pero… supongamos idéntico significado para cada una de las palabras en todo
el mundo…
… y aún para los principios que con ellas explicitemos.
¿Comparten los pueblos del Mundo los mismos principios?
¿Y… otorgan el mismo peso a cada uno de ellos, en igual circunstancia?
Sólo así, con palabras, principios y valoraciones compartidas, podría haber
reflexión honrada en común, enjuiciamiento común que del recurso a la violencia
pudiera alejarnos… solo así…
El historiador patavino, que en el alba de nuestra era dejó su obra, habla de
hasta donde el diferente peso de los principios, o aún la distinta apreciación de las
circunstancias, puede llevar a cada pueblo, cuando escribe:
T-9
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Justa es la guerra para aquellos que necesaria la creen,
y sagradas las armas para quienes otra esperanza no tienen.
Tito Livio,
Historias XI.
El autor advierte que a la guerra se arrojará quien crea sus principios y modo
de vida amenazados, quien pueda verse empujado a renunciar a la esencia de su exis-
tir… por la supervivencia como pueblo tomarán las armas.
Mas no se arrojan a la guerra los pueblos por menospreciar la vida, sino por
encontrar que no es ella el mayor de los valores que importa, pese a saber que toda
vida es única y que la pérdida de tan solo una a todos merma ya que, como el autor
mejicano consigna:
T-9
Un hombre muere en mí siempre que un hombre
muere en cualquier lugar, asesinado




…el miedo y arrancar la fruta antes de que acuerdo o amor la maduren.
¿Podrá algún día la palabra disipar el miedo y traer sosiego a los deseos y a las
inquietudes?
Ese es el gran sueño.
Alcanzarlo nos podría permitir renunciar a la fuerza, sí… si a la par renunciá-
semos, estimo, a otro gran sueño…
… el de no estar solos en las infinitas galaxias del Señor.
Quizá piensen que el camino hasta ese sueño es largo en exceso y busquen
atajos o desistan de transitarlo… lean, en ese caso, la recomendación que un alejandrino,
hijo de fanariotas, hace:
T-10
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Cuando salgas en el viaje, hacia Ítaca
desea que el camino sea largo,
pleno de aventuras, pleno de conocimientos.
A los Lestrigones y a los Cíclopes,
y al feroz Poseidón no encontrarás,
si dentro de tu alma no los llevas,
si tu alma no los yergue delante de ti.
Kavafis. Ítaca.
… Sólo hay una vida bajo el horizonte, y paso a paso se vive, con uno mismo
como compañero… como enemigo a veces…
y también, deseablemente, como juez.
La palabra, decíamos…
… considerada hoy más tolerable siempre, menos ofensiva que la más leve
acción de las armas… hoy… mas hubo tiempos diferentes.
Recuerden al Buen Cid, que a Diego Ordóñez de Lara reconviene en su pelea
con los hijos de Arias Gonzalo, los que el honor de Zamora espada en mano defendían:
T-11
Don Diego! Vence matando
pero no aflijas diciendo.
Guillén de Castro.
Las mocedades del Cid, 2ª parte.
… fueron tiempos de penumbra y aspereza, cierto…
… tiempos en que la palabra traía mayor ofensa que el hierro…
… ofensa que solo sangre, vertida por el hierro, lavaba.
La palabra, que ofende al espíritu,
frente al hierro que solo el cuerpo mutila...
¿Qué ha cambiado para temer más al daño del hierro
que al daño de la palabra?
¿Es por ventura la palabra, hoy, garantía de concordia y entendimiento?
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La palabra… con ella forjaron y transmitieron su visión y juicio del mundo
gentes que buscaban la paz y el desarrollo de la humanidad por encima de su propio
interés.
Algo leí hace tiempo (a la sombra del Breamo) de dos de esos hombres y,
aunque con muy vago recuerdo y como invitación a su estudio, a traérselos a colación
me atrevo…
En dura ceñida, con rizo de fondo a besar y escotas a rechinamotón, pues me
temo (ay... el caos!) que ya llevamos algún tiempo en la segunda bordada de las pre-
vistas… la de escudriñar nuestro interior.
Inglés el primero de esos hombres, Hobbes (1588-1679)
T-12
Miedo y ansiedad llevan al hombre a asociarse.
Y en la búsqueda de su seguridad, afirma, renuncia el hombre en parte a su
libertad, sometiéndose al Leviatán, al Estado Fuerte que, con la fuerza si es preciso, le
protege de sus vecinos.
Alemán el segundo, Kant (1724-1804)
T-12
Obra sólo según una máxima tal que puedas querer
que se torne en Ley Moral Universal.
Pregona un «imperativo categórico» moral ineludible en toda situación que,
dando lugar a una Ley Moral Universal, nos llevará a la «paz perpetua».
Adviertan que pensamientos en principio antagónicos podrían conducir a una
situación pareja, en lo que a la hipotética necesidad de la fuerza de las Armas se
refiere, pues:
Si el Estado Fuerte supone FUERZA capaz de disuadir en sus manos, ¿bastará
con el «imperativo categórico» para que la Ley Moral Universal campee y se respete
en el mundo?
¿O bien, asumiendo con Pascal que la justicia sin la fuerza es impotente, el
Sistema Universal que resulte ha de dotarse también de FUERZA capaz de imponer el
respeto a la Ley Moral?
Y, sí, los hombres renuncian a parte de su libertad en favor del Estado Fuerte, el
Estado-Nación, pero... cuanto cuesta a los estados ceder una brizna de soberanía a no
importa qué Sistema Universal !!!... cuanto !!!
Como sea, en ambas líneas o enfoques (que estimo de algún modo complemen-
tarios) avanza la Humanidad, y ese avance, sumado a la evolución técnica, hace que
JOSÉ ÁNGEL SANDE CORTIZO
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los conflictos predominantes (desde crisis hasta guerra) sean hoy los de menor inten-
sidad, los de bajo umbral o nivel, limitados…
Variadas digresiones podríamos iniciar aquí sobre estos conflictos limitados, o
sobre lo acertado de atribuir papeles varios para la fuerza...
… para ustedes, propongo, quede el hacerlo…
… como malicio que hacen ya desde la primera conferencia aquí oída y de la
que, al principio, me permití recordarles un párrafo… que por su pertinen-
cia les leeré de nuevo...
T-5
Si los estados se debilitan,
si la violencia se vuelve barata
y los estados pierden el monopolio de la misma,
si el desorden crece…
… las perspectivas de una sociedad internacional
regida por ciertas leyes,
se desvanecen.
Es ya momento de la tercera bordada, de un breve examen de quienes compo-
nen esas FAS sobre cuya necesidad para nuestra Patria el General Director de la
Cátedra nos ha invitado a meditar hoy.
A un largo y dando rastreras y alas quisiera hacerlo…
 … pero con silbato y jarcia prestos para tomar rizos y aún pairear.
En tanto Ley Moral o Estado/Sistema Universal no se instauren, el Estado-
Nación nos libera hoy de miedos y ansiedades al poner en pie el instrumento necesario:
Los Ejércitos, sombras que en la sombra de los Estados permanecen.
Sombras encarnadas por hombres y mujeres que abrazan el oficio de las ar-
mas…
… un oficio en el que el énfasis recae en los deberes,
... un oficio en el que, como en ningún otro, la definición de honor que el
DRAE ofrece, es de imperiosa aplicación:
T-13
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HONOR: Cualidad moral que nos lleva
al más severo cumplimiento de nuestros deberes
respecto del prójimo
y de nosotros mismos.
DRAE. Honor,
1ª acepción.
D. Pedro Calderón de la Barca es inevitable aquí,
… mas no los versos que sobre obediencia y disciplina hablan, no,
… más me cuadran hoy los que hablan del futuro y horizonte abiertos para el
hombre de armas, pues en los ejércitos…
T-14
… … a la sangre excede
el lugar que uno se hace
y sin mirar cómo nace
se mira cómo procede.
Calderón de la Barca.
El soldado español de los Tercios.
Sólo una herencia, y con ella el único derecho, cuenta en este oficio:
T-15
la sola herencia digna de los hombres
es el derecho de inventar su vida!
Torres Bodet. Sin tregua,
Nunca.
Bien… Ojeados marco y entorno, escudriñado el interior y examinados (si tal
cabe decir!) someramente quienes las FAS componen… ¿habré logrado ofrecer algún
punto a su reflexión? ¿A la de Uds.?
En esa esperanza, arrancharé aparejo y cubierta y, cambiando de navío y rum-
bo, intentaré contarles, en ausencia del Almirante Terán, presente y futuro de nuestras
Fuerzas Armadas.
Antes, y a modo de epílogo de estos minutos, dejen que les repita las cuestio-
nes que forman el marco de la pregunta genérica de hoy, y permitan que les haga un
ruego final:
T-16
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¿Nunca estará ya en riesgo alguno nuestra Nación, ESPAÑA?
Dando por supuesto que el deseo de preservar nuestra singularidad perdura...
¿Mantendrá España sus compromisos con la HUMANIDAD?
Asumiendo que los principios y valores de la civilización occidental nos mueven...
... … Hoy, nuestras Fuerzas Armadas se empeñan en lugares lejanos, en tierra
que no conocía el sabor de la sangre de España…
 … tierra ajena, mas no extraña
para el equilibrio del Mundo, para la búsqueda de esa Ley Moral Universal que, des-
terrando a Lestrigones y a Cíclopes, y al feroz Poseidón de corazones y almas, haga
posible la Paz Perpetua.
En tanto esa PAZ llega,
nuestros ejércitos no piden de ustedes más que respeto y,
si a sazonar tierra o mar con su sangre un día el avatar les lleva,
vivir en su recuerdo…
Piden, en suma, que escuchen el viejo ruego
que al caminante, ese día, habrán hecho:
T-17
Caminante,
si vas a Esparta,
diles que
cumpliendo sus Santas Leyes
hemos caído.
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20, Junio 2007. La Voz de Galicia.
21, Junio 2007. La Voz de Galicia.
19, Junio 2007. La Voz de Galicia.
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